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2. OSNIVANJE FONDA ZASTITE OKOLISA
U REPUBLICI HRVATSKOJ1
1. UVOD
Ocuvanje prirode i okolisa jedna je od najvecih vrijednosti ustavnog
poretka Republike Hrvatske. Temeljem Ustavnih odredaba i zakljucaka
Konferencije Ujedinjenih naroda o okolisu i razvoju iz Rio de Janeira,
Sabor Republike Hrvatske 1992. godine donosi Deklaraciju o zastiti
okolisa u Republic! Hrvatskoj kojom se nasa zemlja opredjeljuje za
gospodarski odrzivi razvoj temeljen na odrzivoj poljoprivredi, sumarstvu,
pomorstvu i turizmu te industriji zasnovanoj na ekoloski prihvatljivim
tehnologijama. U Deklaraciji je sadrzano i cvrsto opredjeljenje za
izgradnju pravnog sustava sukladno medunarodnim ugovorima i
standardima europske i svjetske zajednice, kojima ce se u cijelosti
osigurati sustavna, trajna i ucinkovita zastita okolisa.
Zastitom okolisa osigurava se cjelovito ocuvanje kakvoce okolisa,
ocuvanje prirodnih zajednica, racionalno koristenje prirodnih resursa i
energije na najpovoljniji nacin za okolis, kao osnovnih uvjeta odrzivog
razvoja. Zastita okolisa uredena je velikim brojem zakonskih i
podzakonskih propisa, a prije svega: Zakonom o zastiti okolisa2 (NN
*Mr. Mirjana Papafava, Ministarstvo zastite okolisa i prostornog uredenja.
1 Podaci u ovom radu su uskladeni sa stanjem 31. prosinca 2000. godine.
2Prema clanku 5. stavku 1. Zakona o zastiti okolisa (NN 82/94, 128/99), okolis je
prirodno okruzenje: zrak, tlo, voda i more, klima, biljni i zivotinjski svijet u ukupnosti
uzajamnog djelovanja, i kulturna bastina kao dio okruzenja kojeg je stvorio covjek.
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82/94,128/99), Zakonom o zastiti prirode3 (NN 30/94, 72/94); Zakonom
o zastiti zraka (NN 48/95), Zakonom o otpadu (NN 34/95) te posebnim
zakonima tj. Zakonom o vodanna; Zakonom o financiranju vodnog
gospodarstva, Pomorskim zakonikom, Zakonom o sumama, Zakonom
o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o rudarstvu, Zakonom o
poljoprivrednom zemljistu, Zakonom o morskom ribarstvu, Zakonom o
slatkovodnom ribarstvu, Zakonom o lovu, Zakonom o zastiti i ocuvanju
kulturnih dobara, kao i drugim zakonima. Odredena podrucja zastite
okolisa uredena su velikim brojem medunarodnih ugovora koje je
potpisala Republika Hrvatska, kao sto su: Konvencija o dalekoseznom
prekogranicnom oneciscenju zraka i prated protokoli, Okvirna
konvencija o promjeni klime, Becka konvencija o zastiti ozonskog
omotaca, Montrealski protokol o tvarima koje ostecuju ozonski omotac,
Baselska konvencija o nadzoru prekogranicnog prometa opasnog
otpada i njegovu odlaganju, Konvencija o zastiti Sredozemnog mora od
oneciscenja i prated protokoli, Konvencija o bioloskoj raznolikosti,
Konvencija o mocvarama, Konvencija o zastiti svjetske kulturne i
prirodne bastine, i mnoge druge.
2. IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE
ZASTITE OKOLISA
Sustavnu, trajnu i ucinkovitu zastitu okolisa, kojoj se tezi, nije moguce
ostvariti bez uspostave stabilnog, sustavnog i transparentnog nacina
njezina financiranja. Osnovna pitanja financiranja zastite okolisa u
Republic! Hrvatskoj, uredena su Zakonom o zastiti okolisa iz 1994.
godine. Odredbama clanka 60. toga Zakona, financiranje zastite okolisa
se ureduje na nacin da se sredstva osiguravaju u drzavnom proracunu,
proracunima jedinica lokalne uprave i jedinica lokalne samouprave, te
3 Prema clanku 1. Zakona o zastiti prirode (NN 30/94, 72/94), priroda je znacajan dio
okolisa kojim Republika Hrvatska osigurava osobitu zastitu na nacelima najbolje svjetske
prakse.
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iz drugih izvora sukladno zakonu. Sredstva se trose za programe
ocuvanja, zastite i unapredivanja stanja okolisa. Osim toga, postoje i
drugi izvori sredstava kao sto su: namjenske naknade koje se placaju
zbog oneciscavanja okolisa odnosno koristenja prirodnih resursa
temeljem posebnih propisa (propisi u podrucju upravljanja vodama,
sumama, mineralnim sirovinama i drugo); cijene odredenih komunalnih
usluga, vlastita sredstva oneciscivaca posebice velikih gospodarskih
subjekata, sredstva bespovratne financijske pomoci te zajmova i kredita
iz medunarodnih i domacih izvora, sredstva zajednickih ulaganja i drugo.
Zakon o zastiti zraka i Zakon o otpadu takoder ureduju izvore
financiranja i podrucja ulaganja. Zakonom o zastiti okolisa utvrdena je
i odgovomost za oneciscavanje okolisa i usvojeno nacelo zastite okolisa
"oneciscivac placa" prema kojemu oneciscivac snosi troskove mjera za
sprjecavanje i nadziranje oneciscavanja okolisa te troskove nastale
oneciscavanjem okolisa. Prema clanku 16. stavku 2. Zakona o zastiti
okolisa, troskovi nastali oneciscavanjem okolisa obuhvacaju: troskove
nastale u vezi s oneciscavanjem te troskove sanacije i pravicne naknade
stete. Nacelo "oneciscivac placa" ujedno je osnovno nacelo na kojemu
se temelje sustavi financiranja zastite okolisa u razvijenim trzisnim
gospodarstvima, ali i mnogim drugim zemljama.
Zakon o zastiti okolisa (clanak 60. stavak 5.) propisuje i mogucnost da
se radi financiranja zastite okolisa moze posebnim zakonom osnovati
Fond zastite okolisa, kao izvanproracunski fond.
U Drzavnom proracunu za 1999. godinu za financiranje izdataka u zastiti
okolisa, osigurana su sredstva u iznosu od 608.343.130,00 kuna sto
iznosi 1,24 posto ukupnih izdataka proracuna4. Na razini zupanija
predvidena izdvajanja za tu namjenu su, primjerice za Grad Zagreb za
1999. godinu iznosila 4.650.000,00 kuna ili 0,10 posto ukupnih izdataka
a za Sisacko-moslavacku zupaniju 2.800.000,00 kuna ili 0,12 posto
1 Izvor: Drzavni proracun Republike Hrvatske za 1999. (NN 167/98).
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njezinih ukupnih izdataka5. Znacajni dio prihoda Driavnoga proracuna
ostvaruje se od vise ekonomskih instrumenta koji su vezani uz koristenje
i oneciscavanje okolisa, kao sto su: posebni porezi na naftne derivate,
osobne automobile, motoma vozila, plovila i zrakoplove te duhanske
proizvode, zatim naknada za koncesije na odredena prirodna dobra,
cestarina, posebnih upravnih pristojbi za izdavanje odredenih rjesenja
odnosno dopustenja u zastiti okolisa te zastiti prirodne i kultume bastine,
i drugih. Prema procjeni Ministarstva zastite okolisa i prostornog
uredenja ukupan prihod Drzavnoga proracuna s naslova tih
instrumenata u 1999. godini iznosio je 5.921 milijuna kuna ili 12,7 posto
njegovih ukupnih prihoda, a u 2000. godini 7.230 milijuna kuna ili 15
posto.
Proracunska izdvajanja znacajno su niza od iznosa potrebnih investicija
koje je temeljem odredaba osnovnih propisa u zastiti okolisa obvezna
financirati drzava, zupanije i gradovi. Prema odredbama Zakona o zastiti
zraka, sredstvima drzavnog proracuna treba financirati drzavnu mrezu
za pracenje kakvoce zraka, a temeljem odredaba Zakona o otpadu
izgradnju odlagalista opasnoga otpada. Procjenjuje se da je za uspostavu
drzavne mreze za pracenje kakvoce zraka, koju ce ciniti izmedu 10-12
postaja, potrebno do 2005. godine osigurati izmedu 8 i 12 milijuna
kuna, dok je za postupanje s opasnim otpadom potrebno osigurati oko
1.279 milijuna kuna. Zupanije odnosno Grad Zagreb obvezni su
financirati izgradnju odlagalista tehnoloskog otpada, a gradovi i opcine
uspostavu podrucne mreze za pracenje kakvoce zraka te dijelom
izgradnju infrastrukture u podrucju postupanja s komunalnim otpadom.
Znacajan, all ne i dostatan, stalan izvor financiranja projekata i programa
zastite okolisa su namjenske naknade koje se placaju s osnova koristenja
odnosno oneciscavanja okolisa temeljem posebnih propisa kojima se
ureduju odredena podrucja, odnosno pitanja zastite okolisa u pojedinim
gospodarskim sektorima. U torn pogledu tradicionalno prednjace:
' Izvor: Izvjesce o provedbi zastite okolisa, UN, New York i Geneva, 1999. (str. 20).
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>• vodno gospodarstvo: "Hrvatske vode", pravna osoba za upravljanje
vodama (izvanproracunski fond) osigurava znatan dio svojih
prihoda putem naknade za koristenje uoda, naknade za zastitu
uoda, naknade za uadenje pijeska i sljunka (u podrucju znacajnom
za vodni rezim), slivne vodne naknade, od kojih je sa stajalista
zastite okolisa najznacajnija naknada za zastitu voda. Ova se
naknada ubire od pravnih i fizickih osoba koje ispustaju otpadne
vode ili druge tvari kojima se oneciscuju vode ili pogorsava njihova
kakvoca i uporabivost. Sredstva se, prema Zakonu o financiranju
vodnog gospodarstva, u cijelosti rasporeduju za financiranje
namjena u zastiti voda (ukljucivo i odgovarajuci dio sredstava za
financiranje strucno-administrativnih poslova). Ostvareni prihod od
ove naknade u 2000. godini iznosio je 156,6 milijuna kuna6.
>• sumarstvo: "Hrvatske sume" temeljem Zakona o surname ubiru
naknadu za koristenje opcekorisnih funkcija suma od pravnih osoba
koje sukladno odredbama Zakona o trgovackim drustvima
obavljaju gospodarsku djelatnost po stopi od 0,07 posto njihovog
ukupnog prihoda. Ostvareni prihod "Hrvatskih suma" od te
naknade u 2000. godini iznosio je 180,9 milijuna kuna6. "Hrvatske
sume" i druge pravne osobe koje gospodare sumama i sumskim
zemljistima obvezne su, medutim, izdvajati na svoj poseban racun
sredstva od ukupnog prihoda ostvarenog prodajom drveta i
uporabom drveta za vlastite potrebe za jednostavnu biolosku
reprodukciju suma, a sto takoder znacajno doprinosi ocuvanju i
zastiti tog prirodnog resursa odnosno okolisa. "Hrvatske sume"
obvezne su takoder izdvajati i sredstva za financiranje prosirene
bioloske reprodukcije suma u visini 3 posto od prihoda ostvarenog
prodajom drveta.
6 Izvor: Ministarstvo zastite okolisa i prostornog uredenja, Akt: V-1-167/01-3 AP od 17.
sijecnja2001.
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>- komunalno gospodarstvo: tvrtke koje imaju koncesiju za obavljanje
komunalnih djelatnosti ubiru naknadu u obliku djene komunalne
usluge, primjerice za: skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnoga
otpada od vlasnika ili korisnika nekretnine po m2 zaduzene
povrsine. Cijene tih usluga trebale bi biti dovoljno visoke da
osiguraju sredstva za financiranje ulaganja u infrastrukturu zastite
okolisa (objekti i uredaji za odlaganje komunalnog otpada, i drugo),
sto zbog poteskoca u gospodarstvu i niskog zivotnog standarda
gradana jos nije moguce ostvariti.
Jedinice lokalne samouprave, temeljem Zakona o komunalnom
gospodarstvu, ubiru komunalnu naknadu od vlasnika ili korisnika
nekretnine po m2 povrsine (korisne ili stvarne) radi financiranja
odredenih komunalnih djelatnosti, koje dijelom ukljucuju i poslove
u zastiti okolisa.
Jedinice lokalne samouprave mogu propisati i posebne namjenske
naknade i doprinose za zastitu okolisa na svojem podrucju, sto je
vrlo znacajno za zastitu okolisa na lokalnoj razini.
LJ poreznom i carinskom sustavu Republike Hrvatske, zastita okolisa
nema odgovarajuce mjesto sto nepovoljno utjece na investicijske
planove i programe, posebice gospodarskih subjekata. Vazeci porezni i
carinski propisi ne sadrze odredbe o ekonomskim poticajima (olaksice
ili oslobodenja) koji bi bili izravno u funkciji zastite okolisa, izuzev
oslobadanja od placanja poreza na dodanu vrijednost pri isporuci
dobara i usluga u zemlji i pri uvozu, te oslobadanja od placanja carine
i carinskih pristojbi za dobra namijenjena zastiti okolisa kada je to
utvrdeno medunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.
(Ova oslobadanja primjenjuju se i u podrucju drugih djelatnosti kada je
rijec o provedbi medunarodnih ugovora za koje je obvezu preuzela
Republika Hrvatska).
Novi Carinski zakon, koji je stupio na snagu 1. sijecnja 2000. godine,
nije propisao mogucnost (ranije je postojala) odobravanja carinskih
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kontingenata za odredenu opremu ekoloske namjene, ako se ta oprema
ne proizvodi u Hrvatskoj, primjerice za opremu za prociscavanje voda
za pice, opremanje operativnih centara za intervencije pri iznenadnim
oneciscenjima Jadranskog mora, te za opremanje spalionica i slicnih
postrojenja namijenjenih neposrednom postupanju s opasnim otpadom.
Postojeci sustav financiranja zastite okolisa karakterizira i nestabilnost (uz
nedostatnost) proracunskih izdvajanja za zastitu okolisa, a zakonom
propisanim namjenskim naknadama osiguravaju se sredstva za zastitu
samo nekih sastavnica okolisa, kao sto su vode i sume, a ne i sredstva
za zastitu i unapredenje kakvoce zraka, tla, te postupanje s opasnim
otpadom i drugo. Na domacem trzistu kapitala nema dovoljno kreditnih
sredstava, posebice nema po povoljnim uvjetima sredstava za
gospodarstvenike za projekte i programe zastite okolisa. Uvodenje
privatnog kapitala u sustav financiranja zastite okolisa, prvenstveno
temeljem ugovora o koncesiji za obavljanje odredenih djelatnosti u zastiti
okolisa tek je u razvoju, a osiguranje stalnog i veceg priljeva sredstava za
ulaganja u mjere zastite okolisa temeljem primjene nacela "onecisciuac
placa" takoder se ostvaruje polaganim koracima.
3. PROCJENE POTREBNIH ULAGANJA
U ZASTITU OKOLISA
Tesko je procijeniti ukupnost i strukturu primitaka i izdataka (ulaganja i
tekuci izdaci) za zastitu okolisa u Republic! Hrvatskoj zbog rasprsenosti
i nepreglednosti izvora (ministarstva, drzavne upravne organizacije,
jedinice lokalne uprave i samouprave, javna poduzeca i ustanove,
privatne tvrtke i drugo) te nepostojanja cjelovitog informacijskog sustava
zastite okolisa. Za sada, statisticki se obractuju samo ulaganja u
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dugotrajnu imovinu7 (u infrastrukturu zastite okolisa) i tekuci izdaci8
prema podrucjima i podpodrucjima Nacionalne klasifikacije djelatnosti.
Godine 1996. ostvarena ulaganja u dugotrajnu imovinu (u daljnjem
tekstu: ulaganja) neposrednih ulagaca u Republici Hrvatskoj iznosila su
198 milijuna kuna, odnosno 7,87 USD po stanovniku (prosjecni godisnji
tecaj iznosio je 5,43 kuna za 1 USD) sto je mnogo nize od ulaganja u
drugim drzavama. Iste je godine Rusija investirala 11 USD, Litva 12,
Madarska 27, Poljska 59 i Slovenija 32,8 USD po stanovniku. Udio
ulaganja u zastitu okolisa u bruto domacem proizvodu (BDP) Rusije i
Slovenije iznosio je 0,4 posto, u Madarskoj i Litvi 0,6 posto, a u
Hrvatskoj samo 0,18 posto9.
Godine 1997. ulaganja u zastitu okolisa porasla su na 282 milijuna kuna
odnosno 0,23 posto BDP-a. Ulaganja po stanovniku dostigla su 10 USD
(prosjecni godisnji tecaj iznosio je 6,16 kuna za 1 USD). Te je godine
najveci dio ulaganja usmjeren u zastitu povrsinskih voda (45 posto),
zatim podzemnih voda (31 posto), postupanje s otpadom (21 posto),
7 Prema tumacenju Drzavnog zavoda za statistiku pod ulaganjima u dugotrajnu imovinu
podrazumijevaju se ulaganja u zemljiste, objekte, strojeve i opremu za skupljanje,
prijevoz, obradu, odlaganje i skladistenje otpada; za smanjenje ili za zastitu povrsinskih
voda od otpadnih voda; za smanjenje, izbjegavanje ili uklanjanje buke; za uklanjanje,
izbjegavanje ili smanjenje tvari iz otpadnih plinova u zraku; za zastitu tla i povrsinskih
voda i zastitu prirode i krajolika. Podaci su prikupljani od poslovnih subjekata koji su
neposredni ulagaci. Ulaganja vojne prirode nisu ukljucena. Poslovni subjekti objedinjuju
pravne osobe, tijela drzavne vlasti, tijela drzavne uprave, jedinice lokalne samouprave
i uprave i dijelove tih subjekata. Ovi su podaci usporedivi s podacima OECD-a o
troskovima smanjenja oneciscenja i nadzora oneciscenja i nadzora oneciscenja (Pollution
Abatement and Control Costs-PAC - Smanjenje oneciscenja i kontrola troskova).
8 Prema tumacenju Drzavnog zavoda za statistiku pod tekucim izdacima za zastitu
okolisa, podrazumijevaju se svi izdaci kojima se sprjecava, uklanja ili smanjuje stetni
utjecaj iz poduzeca na okolis (bez investicijskih izdataka i amortizacije).
9 Izvor: za Hrvatsku, Statisticki Ijetopis (1998.); za ostale drzave: OECD Pollution
Abatement and Control Expenditures in Central and Eastern Europe (1998) - Smanjenje
oneciscenja i kontrola izdataka za Srednju i Istocnu Europu - .
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zastitu prirode i krajolika (2,3 posto), zastitu od buke (0,72 posto) i
zastitu zraka (0,8 posto). Iste je godine Madarska ulozila 1,5 posto BDP-a
(0,68 milijardi USD ili 66 USD po stanovniku), Ceska 2 posto (1,04
milijardi USD ili 101 USD po stanovniku), Grcka 1 posto (1,2 milijardi
USD ili 114 USD po stanovniku), Danska 1 posto (1,7 milijardi USD ili
322 USD po stanovniku) i Svicarska 1,7 posto BDP-a (4 milijarde USD
ili 612 USD po stanovniku)10.
Prema misljenju strucnjaka Odbora za politiku zastite okolisa, misije
Gospodarskog povjerenstva UN-a za Europu, koja je tijekom 1999.
godine boravila u Hrvatskoj radi ocjene provedbe zastite okolisa u nas,
Hrvatska treba teziti dostici visinu ulaganja u zastitu okolisa od 1 posto
BDP-a. Polazeci od procjene BDP-a od 157 milijardi kuna za 2000.
godinu i godisnjeg izdvajanja od 1 posto BDP-a, ukupan iznos ulaganja
trebao bi iznositi oko 1.570 milijuna kuna.
Procjene o visini troskova provedbe odredenih mjera zastite okolisa koje
proizlaze iz medunarodnih ugovora koje je porpisala i Republika
Hrvatska te hrvatskih propisa, a koje su date u Strategiji zastite okolisa
i nacionalnom planu djelovanja za okolis Republike Hrvatske (pri
zavrsetku izrade), govore da ce potrebe za ulaganjima u razdoblju od
2001. do 2005. ne samo dostici razinu od 1 posto vec premasiti i 2 posto
BDP-a. Primjerice, samo u izgradnju cjelovitog sustava gospodarenja
10 Izvor podataka za Hrvatsku: Statisticki Ijetopis (1999.); za Madarsku, Cesku, Grcku,
Svicarsku, Dansku: OECD Environmental Performance Reviews - Pregledi provodenja
zastite okolisa.Treba naglasiti da prilikom interpretiranja podataka o ulaganjima treba biti
pozljiv i promatrati ih kao opce pokazatelje nacionalnih napora da se ocuva okolis.
Takoder se prilikom usporedivanja podataka izmedu razlicitih zemalja bolje usredotociti
na trendove i udjele, a ne stvarne iznose. Usporedivanje samo iznosa moze dovesti do
"iskrivljene" slike zbog neizbjeznih razlika u metodologiji, i sl./OECD Pollution Abatement
and Control Expenditures in Central and Eastern Europe (1998), Smanjenje oneciscenja
i kontrola izdataka u Srednjoj i Istocnoj Europi (1998.)/. Za tekst o ulaganjima u zastitu
okolisa za 1996. i 1997. koristen prilog Zeljke Kordej-de Villa za izradu Nacrta prijedloga
Zakona o Fondu zastite okolisa, Ministarstvo zastite okolisa i prostornog uredenja,
listopad 2000.
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otpadom sa sto manje stetnih utjecaja na zdravlje i okolis i uz
zadovoljavajuci stupanj gospodarskog koristenja otpada i trajnog
odlaganja neobradenog otpada, potrebita ulaganja za razdoblje
2001-05. procjenjuju se na ukupno 11.563 milijuna kuna odnosno
2.313 milijuna kuna prosjecno godisnje, sto iznosi 1,47 posto
planiranog BDP-a za 200011.
Procjene potrebnih sredstava za ostvarivanje pojedinih mjera u takvom
sustavu gospodarenja otpadom iznose:
> izbjegavanje nastanka otpada (troskovi
obrazovanja i promidzbe, ulaganja u cistiju
proizvodnju i nove cistije tehnologije)
>• odvojeno skupljanje i recikliranje (troskovi
obrazovanja i promidzbe, nabava opreme
za skupljanje i prijevoz otpada te opreme
za recikliranje)
> bioloska obrada (ulaganja u pogone za
kompostiranje, narocito na otocima, u opremu





5* termicka obrada (izgradnja termoenergetskih
objekata /spalionica/ za komunalni otpad u svim
regijama, nabava dodatne opreme u cementarama
koje bi koristile otpad kao gorivo) 3.275 milijuna kuna
> obrada opasnog otpada (izgradnja sabirnih stanica
po zupanijama, organiziranje mreze skupljaca, nabava
dodatne opreme u cementarama i ciglanama koje bi
11 Radne podloge za izradu Strategije zastite okolisa i nacionalnog plana djelovanja za
okolis Republike Hrvatske, poglavlje Upravljanje otpadom, Ministarstvo zastite okolisa
i prostornog uredenja, listopad 2000.
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koristile odredene vrste tog otpada, izgradnja
sredisnjeg odlagalista za opasni otpad koji se
ne moze obraditi) 1.279 milijuna kuna
>• odlaganje otpada:
• sanacija postojecih odlagalista
/oko 1.200 lokacija/ 1.228 milijuna kuna
• izgradnja novih, uredenih odlagalista za
svaku zupaniju (ili najmanje regiju) 2.046 milijuna kuna
>• uspostavljanje sustava za skupljanje i odvoz otpada
(obnova opreme komunalnih poduzeca, nabava
nove opreme komunalnih javnih poduzeca i
koncesionara, prosirenje mreze skupljanja /sada je
skupljanjem i odvozom otpada obuhvaceno samo
57 postostanovnistva/ te dodatna ulaganja u komunalne
sluzbe na otocima i prijevoz na kopno 716 milijuna kuna
Ukupno: 11.563 milijuna kuna
U podrucju zastite i poboljsanja kakvoce zraka u Strategiji zastite okolisa
i nacionalnom planu djelovanja za okolis Republike Hrvatske utvrdeni
su sljedeci prioriteti:
>• poboljsanje kakvoce tekucih naftnih goriva u skladu s EU
direktivama i medunarodnim ugovorima;
>• primjena primarnih i sekundarnih mjera u industriji i energetskim
postrojenjima, te BAT-a (Best Available Technologies - najbolje
raspolozive tehnologije);
>• plinifikacija i toplifikacija naseljenih podrucja;
>* poboljsanje organizacije prometa i strukture prijevoza te bolja
tehnicka opremljenost vozila;
> izgradnja kapaciteta za provedbu mjera sukladno obvezama iz
Konvencije o promjeni klime;
>• uspostava monitoring sustava za odgovarajuce upravljanje
kakvocom zraka.
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Preliminarne procjene dva najveca gospodarska subjekta (oneciscivaca)
Hrvatske elektroprivrede d.d. i INE industrije nafte d.d. pokazuju da je
za ostvarenje predlozenih prioriteta, odnosno za ulaganja u zastitu zraka
i cistije tehnologije u razdoblju 2001-05. potrebno osigurati ukupno oko
4 milijarde kuna, odnosno 800 milijuna kuna prosjecno godisnje (0,51
posto BDP-a na razini 2000.)12.
Struktura procijenjenih ukupnih ulaganja Hrvatske elektroprivrede d.d.
radi udovoljavanja propisima iz zastite zraka bila bi slijedeca:
>• za ugradnju sustava za pracenje emisije, ovisno o tome ]Q li rijec o
varijanti s mjerenjima na svakom kotlu, svakom dimnom kanalu ili na
dimnjacima
od 7.123.000 kuna do 16.594.000 kuna
> za ugradnju sustava pracenja kakvoce zraka i meteoroloskih
parametara u okolici termoelektrana
od 6.545.000 kuna do 12.127.500 kuna
> za primjenu sekundarnih mjera glede smanjenja emisija dusikovih
oksida (NOx)
oko 154 milijuna kuna
> za primjenu sekundarnih mjera glede smanjenja emisija cestica
oko 770 milijuna kuna
Preliminarne procjene INE industrije nafte d.d. pokazuju da je radi
udovoljavanja standardima kakvoce tekucih naftnih goriva potrebno u
navedenom razdoblju u modernizaciju rafinerija uloziti ukupno od
1.155 do 3.080 milijuna kuna.
12 Radne podloge za izradu Strategije zastite okolisa i nacionalnog plana djelovanja za
okolis Republike Hrvatske, poglavlje Upravljanje kvalitetom zraka, Ministarstvo zastite
okolisa i prostornog uredenja, listopad 2000. (procjene HEP-a i INE).
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Ovdje su iznesene samo grube procjene potrebnih ulaganja u zastitu i
poboljsanje kakvoce zraka i u podrucju cjelovitoga gospodarenja
otpadom, medutim znatna ulaganja se planiraju i u zastiti voda, mora i
obalnog podrucja te tla, bioloske raznolikosti, kao i u podrucju razvoja
pravnog, upravljackog i institucionalnog sustava zastite okolisa.
Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji nametnut ce dodatne
troskove radi potrebe usvajanja i provedbe novih i mijenjanja postojecih
zakona i drugih propisa i postupaka u skladu sa standardima i praksom
Europske unije13. Postqjeci izvori financiranje zastite okolisa u Republici
Hrvatskoj nece mod udovoljiti rastucim zahtjevima za ulaganjima.
4. ISKUSTVA TRANZICIJSKIH ZEMALJA U
FINANCIRANJU ZASTITE OKOLISA PUTEM FONDOVA
Iskustva drugih tranzicijskih zemalja pokazala su da radi prevladavanja,
odnosno ublazavanja niza trzisnih i institucionalnih nesavrsenosti
odnosno poteskoca tijekom prijelaza na trzisno gospodarstvo koje
usporavaju koristenje ekonomskih instrumenata za financiranje zastite
okolisa i punu primjenu nacela "oneciscivac placa", izvanproracunski
fondovi mogu biti ucinkovit mehanizam za financiranje zastite okolisa.
Fondovi zastite okolisa u tranzicijskim zemljama postali su sredista
prikupljanja proracunskih i izvanproracunskih sredstava (sredstva
naknada za oneciscenje okolisa, korisnickih naknada/pristojbi,
koncesijskih naknada, doprinosa, prekrsajnih kazni, darovnica,
13 Primjerice, ukupna ulaganja u zastitu zraka, voda i gospodarenje otpadom za deset
tranzicijskih zemalja Srednje i Istocne Europe u slijedecih 10 do 20 godina, a radi
udovoljavanja temeljnim direktivama Europske unije, procjenjuju se na oko 120 milijardi
eura. (Izvor: Compliance Costing for Approximation of EU Environmental Legislation
in the CEE - Troskovnik prilagodavanja zakonodavstva zastite okolisa EU u zemljama
Srednje i Istocne Europe).
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subvencija, ltd.) te upravljanja tim sredstvima14. Jedna od mogucih
novih uloga tih fondova, koja se vec pocela i ostvarivati (primjer
Slovenija), je ona koju bi oni mogli odigrati u procesu priblizavanja
odnosno prikljucivanja tih zemalja Europskoj uniji. Slovenski razvojni
fond preuzeo je ulogu upravljaca sredstvima Europske unije za ulaganja
u zastitu okolisa u Sloveniji.
Fondove zastite okolisa osnovale su gotovo sve tranzicijske zemlje
Istocne i Srednje Europe. To su: Bugarska, Ceska, Estonija, Madarska,
Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Slovacka, Slovenija i Makedonija.
Fondovi se osnivaju i u odnedavna nezavisnim drzavama bivseg
SSSR-a. Grupi razvijenijih tranzicijskih zemalja nedostaje Hrvatska koja
je trenutno jedina u grupi tih zemalja koja nema fond zastite okolisa.
Osnivanje je fondova u funkciji poticanja razvoja uz strogo namjenski
okvir djelovanja i rada. Ostvarivalo se je uz pomoc svjetskih financijskih
institucija odnosno programa (EU-Phare programa, Svjetske banke,
Americke agencije za istrazivanje i razvoj (USAID), putem tehnicke i
drugih oblika pomoci.
Udio fondova zastite okolisa u financiranju ukupnih ulaganja za nadzor
i smanjenje oneciscavanja okolisa u razdoblju 1993-96. godina iznosio
je, primjerice, u Poljskoj izmedu 30-40 posto, Rusiji oko 5 posto, a u
Madarskoj, Litvi i Sloveniji oko 20 posto (za 1996.)15. Glavni oblici
financiranja vecine fondova su meki krediti (krediti uz nizu kamatnu
stopu odnosno povoljnije uvjete nego u poslovnim bankama) i
14 Za podrobniji uvid u osnivanje fondova zastite okolisa u tranzicijskim zemljama vidjeti:
OECD, A Regional Overview and Surveys of Selected Environmental Funds in Central
and Eastern Europe and the Independent States, 1999 (Regionalni pregled i osvrt na
odabrane fondove zastite okolisa u Srednoj i Istocnoj Europi i odnedavno nezavisnim
drzavama).
15 Izvor: Bolji okolis" i bolje gospodarstvo, Regionalni centar zastite okolisa Srednje i
Istocne Europe, autori: Jurg Klarer, Patrick Francis, Jim McNicholas i Mirjana Papafava,
srpanj 1999. (str. 47).
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bespovratna sredstva. Najveci dio sredstava ulaze se u zastitu i
unapredenje kakvoce voda, zraka te postupanje s otpadorn, all i u druga
podrucja (vidjeti prilog 1.).
Financiranje je, prije svega, u funkciji provedbe nacionalnih planova
djelovanja za okolis. Ocjenjuje se da su fondovi s primjerenim
ustrojstvom i upravljanjem dali dobre rezultate u tranzicijskim zemljama,
jer su:
5* ubrzali ostvarenje poboljsanja u okolisu,
>• ubrzali razvoj domaceg trzista za financiranje zastite okolisa,
>• pokrenuli dodatna ulaganja u zastitu okolisa,
>• omogucili prilagodljiviju uporabu financijskih sredstava
izbjegavanjem odredenih administrativnih ogranicenja koje namecu
uobicajene proracunske procedure,
>^ ojacali domace sposobnosti pripreme projekata i provedbu politike
zastite okolisa.
Osnivanje nacionalnog, odnosno opceg Fonda zastite okolisa pospjesilo
je uclanjenje tranzicijskih zemalja u odgovarajuce programe Europske
unije (PHARE program), njihovo pozicioniranje na listi cekanja za ulazak
u Europsku uniju i/ili ostvarivanje nuzne suradnje s odredenim
medudrzavnim organizacijama, kao i jacanje financijskih odnosa sa
svjetskim financijskim sredistima (MMF, EBRD, Svjetska banka i drugo).
5. STECENI UVJETI ZA OSNIVANJE FONDA
ZASTITE OKOLISA U HRVATSKOJ
Usprkos cinjenici sto su Zakonom o zastiti okolisa iz 1994. godine
stvoreni preduvjeti za primjenu nacela "onecisciuac p/aca" te osiguranje
sredstava za financiranje zastite okolisa kombiniranjem izvora sredstava
na drzavnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te drugih izvora, u Hrvatskoj
nije uspostavljen sustav osiguranja potrebitih sredstava i financiranja
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zastite okolisa na sustavan, ucinkovit i transparentan nacin. Provodenje
Strategije zastite okolisa i nacionalnog plana djelovanja za okolis
Republike Hrvatske, kao i ispunjenje zadaca vezanih za pristupanje EU
nije ostvarivo bez stalnih, stabilnih i dostatnih izvora sredstava, kao i
ekonomskih poticaja u sustavu javnih prihoda. Te zadace zahtijevaju
takoder i sustavnu izradu i ostvarivanje projekata i programa,
osposobljene upravljace projektima, razvijene financijske odnose s
domacim i medunarodnim financijskim institucijama, efikasno
financijsko poslovanje, te ucinkovito trosenje financijskih sredstva.
Potreba za osnivanjem Fonda zastite okolisa u Hrvatskoj ne proizlazi
samo iz zakljucaka analiza o postojecem stanju financiranja zastite
okolisa koje su napravljene u okviru strucnih podloga za izradu Strategije
zastite okolisa Republike Hrvatske u Ministarstvu zastite okolisa i
prostomog uredenja te iskustava tranzicijskih zemalja, vec je utemeljena
i sljedecim razlozima:
>• Vlada Republike Hrvatske svojim se programom obvezala na zurno
osnivanje posebnog fonda za povoljno kreditiranje i poticanje
ulaganja u podrucju zastite okolisa;
> Republika Hrvatska strateski je odredena prikljucenju Europskoj
uniji. Clanica je mnogih medunarodnih financijskih institucija,
medunarodnih meduvladinih organizacija i integracija
(Medunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Europske
banke za obnovu i razvoj, Mectunarodne financijske korporacije i
drugih), pa je postojanje jedne takve institucije u sustavu
cjelokupnog financiranja zastite okolisa neophodno potrebno
Hrvatskoj;
>• Nasa je zemlja stranka i veceg broja medunarodnih ugovora u
zastiti okolisa kojima je preuzela obvezu ostvarivanja odredenih
ciljeva odnosno provedbe odredenih mjera zastite okolisa. Fond ce
svojim sredstvima zasigumo pomoci ostvarivanju preuzetih obveza;
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5> Donosenjem Strategije zastite okolisa i nacionalnog plana
djelovanja za okolis Republike Hrvatske, utvrduju se obveze
ostvarivanja odredenih prioriteta u zastiti okolisa. Fond ce svojom
djelatnoscu takoder pomoci u torn pogledu;
>• Donosenjem Strategije i Nacionalnog plana djelovanja za okolis
stvorit ce se i osnova za privlacenje ulagaca i donatora, te razvoj
suradnje s mnogim, prije svega medunarodnim financijskim
institucijama i namjenskim fondovima za okolis, te domacim
poslovnim bankama. Fond ce olaksati potencijalnim partnerima iz
inozemstva financiranje zastite okolisa u Hrvatskoj, putem
darovnica, kredita, pruzanja tehnicke pomoci i slicno;
>• Hrvatska nema sredisnje mjesto koje moze povecavati temeljne
izvore sredstava plasmanima, zaduzivanjima, i drugo, i odobravati
kredite po poticajnim uvjetima svim pravnim i fizickim osobama, a
u odredenim slucajevima i bespovratna sredstava, jer je to jedino
ostvarivo putem fondovskog nacina financiranja. Osnivanjem
Fonda stvara se ta mogucnost;
>- Instrumentima ekonomske politike izravno se ne poticu ulaganja
gospodarskih subjekata u nove proizvodne postupke, proizvodnju
proizvoda prihvatljivijih za okolis, oporabu (recikliranje) otpadnih
proizvoda, projekte energetske ucinkovitosti i razvoja obnovljivih
izvora energije (sunce, vjetar, plin, biomasa i dr.), i slicno Fond
moze poticati takva ulaganja diferenciranom politikom kreditiranja;
>- Hrvatska dijeli gospodarske i druge probleme tranzicijskih zemalja,
pa stoga i u podrucju zastite okolisa treba slijediti dobra iskustva tih
zemalja. Ta iskustva govore da dobro institucionalno postavljeni i
upravljani fondovi, oslobodeni politickih pritisaka i uz punu
transparentnost rada, mogu odigrati znacajnu ulogu u poticanju
ulaganja u zastitu okolisa i odrzivi razvoj.
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6. MEDUNARODNA PODRSKA ZA OSNIVANJE FONDA
Osnivanje Fonda zastite okolisa u Hrvatskoj ima i medunarodnu
podrsku. Odbor za politiku zastite okolisa Gospodarskog povjerenstva
UN-a za Europu u svom Izvjescu o provedbi zastite okolisa u Republici
Hrvatskoj iz 1999. godine podrzao je osnivanje Fonda zastite okolisa kao
mjere za unapredenje financiranja zastite okolisa i ucinkovitosti placanja
(primitaka) i izdataka za okolis do prelaska na trzisno gospodarstvo.
U okviru Regionalnog programa obnove okolisa za jugoistocnu Europu
unutar Pakta o stabilnosti, projekt osnivanja Fonda zastite okolisa u
Hrvatskoj dobio je podrsku Europske unije. Hrvatska je odabrana kao
pilot zemlja za zemlje jugoistocne Europe koje jos nemaju fondove zastite
okolisa. Unutar ED interes za pruzanje tehnicke pomoci Hrvatskoj u
uspostavljanju Fonda prijavila je Njemacka putem Saveznog ministarstva
za gospodarsku suradnju i razvoj. U studenom 2000. godine odrzani su
prvi razgovori o razradi tog zajednickog projektnog zadatka izmedu
Ministarstva zastite okolisa i prostomog uredenja i Njemackog drustva za
tehnicku suradnju (Germanische Technische Zusammenarbeit /GTZ/),
provedbene agencije njemackog Saveznog ministarstva za gospodarsku
suradnju i razvoj, koji ce se nastaviti u sijecnju/veljaci 2001. godine.
7. DONOSENJE ZAKONA O FONDU ZASTITE OKOLISA
Imajuci u vidu sve razloge kao i medunarodnu podrsku, Ministarstvo
zastite okolisa i prostornog uredenja, kao nadlezno drzavno tijelo za
zastitu okolisa, zacrtalo je u okviru svojih zakonodavnih aktivnosti za
2000. godinu izradu Nacrta prijedloga Zakona o Fondu zastite okolisa.
Ideja i prve aktivnosti na osnivanju Fonda zastite okolisa zapocele su jos
prije 1990. godine, a nastavljene su u bivsoj Drzavnoj upravi za zastitu
prirode i okolisa posebice u vrijeme donosenja Zakona o zastiti okolisa.
Pri izradi tog temeljnog Zakona u zastiti okolisa bilo je predvideno da on
sadrzi i odredbe o osnivanju Fonda zastite okolisa, koje, medutim, u
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procesu rasprave nisu prihvacene. U torn Zakonu ostavljena je samo
mogucnost da se posebnim zakonom osnuje Fond zastite okolisa kao
izvanproracunski fond, a upravo Nacrt tog posebnog Zakona predmet
je nasega razmatranja.
Izrada Nacrta prijedloga Zakona o Fondu zastite okolisa u Ministarstvu
zastite okolisa i prostornoga uredenja zavrsena je u listopadu 2000.
godine. Nacrt je dostavljen drugira ministarstvima, drzavnim upravnim
organizacijama i Hn/atskoj gospodarskoj komori na misljenje. Takoder
je objavljen na web stranici toga Ministarstva. Do kraja prosinca 2000.
godine izvrsena je analiza prikupljenih misljenja te je u pripremi novi,
razradeni Nacrt prijedloga Zakona o Fondu zastite okolisa. Ocekuje se
da ce u proceduri Hrvatskog sabora biti u ozujku 2001. godine.
Istovremeno treba pristupiti osmisljavanju novih ekonomskih
instrumenata, prvenstveno naknada koje bi se postupno uvodile, radi
smanjenja oneciscavanja okolisa kao i osiguranja stalnih izvora prihoda
Fonda.
Prema izradenom Nacrtu prijedloga Zakona o Fondu zastite okolisa,
Zakonom se ureduju osobito sljedeca pitanja16:
5> osnivanje Fonda zastite okolisa kao javne ustanove,
>• ustrojstvo i djelatnost Fonda,
>• tijela i upravljanje Fondom,
>> izvori sredstava za financiranje projekata, programa i slicnih
aktivnosti u zastiti okolisa,
>* imovina i financijsko poslovanje Fonda,
>• javnost rada Fonda,
5* provodenje nadzora nad zakonitoscu rada i poslovanjem Fonda,
>• sredsrva za osnivanje i pocetak rada Fonda.
16 Izvor: Nacrt prijedloga Zakona o Fondu zastite okolisa, Ministarstvo zastite okolisa i
prostornog uredenja, listopad 2000.
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Fond zastite okolisa osniva se kao javna ustanova u vlasnistvu Republike
Hrvatske, a poslovat ce temeljem propisa o ustanovama i odredaba
Zakona o Fondu zastite okolisa, cije se donosenje predlaze.
Prema Nacrtu,-Fond zastite okolisa se osniva radi potrebe osiguravanja
potrebnih dopunskih uvjeta za sustavno i cjelovito ocuvanje kakvoce
okolisa, ocuvanje prirodnih zajednica, racionalno koristenje prirodnih
izvora i energije kao osnovnih uvjeta odrzivog razvoja u Republic!
Hrvatskoj. Fond se osniva i radi poticanja razvoja u zastiti okolisa.
Fondom bi trebao upravljati upravni odbor sastavljen od predstavnika
ministarstva nadleznog za zastitu okolisa, drugih odabranih ministarstava
te predstavnika Hrvatske gospodarske komore, znanstvenih institucija i
nezavisnih strucnjaka nevladinih udruga.
Fond bi trebao prvenstveno odobravati kredite za financiranje pripreme
i provedbe programa, projekata i slicnih aktivnosti u podrucju ocuvanja,
zastite i! unapredivanja stanja okolisa uz poticajne uvjete. Sve te
aktivnosti moraju doprinositi ostvarivanju ciljeva utvrdenih Strategijom
zastite okolisa i nacionalnim planom djelovanja za okolis Republike
Hrvatske, medunarodnim ugovorima cija je stranka Republika Hrvatska,
hrvatskim propisima u zastiti okolisa, te drugim propisima. Korisnici
sredstava mogu biti sve pravne i fizicke osobe ciji ce zahtjevi udovoljavati
utvrdenim uvjetima, mjerilima i postupcima za dodjelu sredstava Fonda.
Poveljnim kreditima poticat ce se ulaganja u zastitu i poboljsanje
kakvoce zraka, voda i mora, tla, bioloske i krajobrazne raznolikosti, u
podrucju postupanja s otpadom, ali i u podrucjima koja ce doprinijeti
trajnom smanjenju opterecivanja okolisa kao sto su projekti cistije
proizvodnje, poticanja energetske ucinkovitosti, koristenja i razvoja
obnovljivih izvora energije i drugi. Fond ce prvenstveno financirati
aktivnosti utvrdene Strategijom zastite okolisa i nacionalnim planom
djelovanja za okolis Republike Hrvatske, promicuci ciljeve i nacela zastite
okolisa te nacela odrzivog razvoja.
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Kao stalni izvori sredstava za obavljanje djelatnosti Fonda navode se
naknade koje ce se placati s osnova oneciscavanja i koristenja okolisa,
s tim da ce Vlada Republike Hrvatske posebnim aktima poblize odrediti
te stalne izvore sredstava, njihovu visinu, osnovicu, nacin i rokove
obracunavanja i placanja. Posebnim aktom Vlade odredit ce se i
obveznici placanja koji se definiraju kao oneciscivaci i korisnici okolisa.
O obveznicima placanja Fond ce voditi evidenciju tj. ocevidnike koje ce
propisati ministar nadlezan za zastitu okolisa.
Fond bi trebao ostvarivati i stalne prihode od kamata na odobrene
kredite, a planira se da ce se prihodi ostvarivati i s osnova: darovanja,
potpora i slicno, te medunarodne bilateralne i multilateralne suradnje
kao i suradnje u zemlji na zajednickim programima, zatim prodaje
dionica, udjela, prava i stvari kojima raspolaze Hrvatski fond za
privatizaciju odnosno Republika Hrvatska, sredstva iz drzavnog
proracuna te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Strucni voditelj izrade Nacrta prijedloga Zakona o Fondu zastite okolisa
predvidio je postupno uvodenje novih naknada kao izvora popune
Fonda koje ce se placati s osnova oneciscavanja i koristenja okolisa. Pri
tome je imao u vidu moguce ucinke uvodenja svake pojedine naknade
na poslovanje i konkurentnost gospodarskih subjekata i sire distributivne
ucinke, zatim gospodarske i socijalne poteskoce u zemlji, i drugo.
Naknade bi se trebale placati prema kolicini i/ili vrsti ispustanja, unosenja
ili odlaganja stetnih tvari u okolis odnosno stupnju nepovoljnog utjecaja
na okolis, odnosno kolicini i/ili vrijednosti koristenog i/ili narusenog
prirodnog dobra, te na drugi nacin sto ce se propisati aktom Vlade
Republike Hrvatske.
Opcim aktom Fonda odredit ce se uvjeti, mjerila i postupak ostvarivanja
prava na sredstva koja se rasporeduju korisnicima, koristenje tih
sredstava, mjerila, nacin i postupak ocjenjivanja projekata, programa i
slicnih aktivnosti, pracenje njihove provedbe, ugovorenih prava i obveze
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Fonda i korisnika sredstava te druga pitanja od znacenja za ostvarivanje
tih poslova.
Rad Fonda bit ce prema Nacrtu prijedloga Zakona o Fondu zastite
okolisa javan. Obveza je Fonda podnositi godisnja izvjesca nadleznim
drzavnim tijelima te izvjestavati javnost pravodobno i istinito kao i
omogucavati sredstvima javnog priopcavanja uvid u odgovarajucu
dokumentaciju.
Nadzor nad zakonitoscu rada, opcih akata i strucnim radom Fonda
obavljalo bi ministarstvo nadlezno za zastitu okolisa, a nad financijskim
poslovanjem nadlezna tijela drzavne uprave.
Sredstva za osnivanje i pocetak rada Fonda za 2001. godinu osigurana
su u drzavnom proracunu. Sredstva za tekuce poslovanje Fonda za
2002. i dalje predvidaju se ostvarivati iz ukupnog prihoda Fonda.
8. POZITIVNI UCINCI OSNIVANJA FONDA
ZASTITE OKOLISA
Pozitivni ucinci uvodenja Fonda u sustav zastite i unapredivanja stanja
okolisa u Hrvatskoj bit ce visestruki.
Fond zastite okolisa bit ce sredisnje mjesto pribavljanja i upravljanja
izvanproracunskim sredstvima odnosno financiranja zastite okolisa u
Hrvatskoj. Djelatnoscu ove institucije uspostavit ce se stalan i stabilan
izvor sustavnog i transparentnog financiranja u okviru cjelokupnog
sustava financiranja zastite okolisa. To je preduvjet za ostvarivanje ciljeva
zastite okolisa na cjelovit i ravnomjeran nacin.
Procjenjuje se da ce prvenstveno zbog gospodarskih poteskoca te
ogranicenih mogucnosti zaduzivanja jedinica lokalne samouprave i
gotovosti projekata, realna potraznja za sredstvima Fonda u prvim
Broj 857 2000.
godinama njegova rada biti znatno niza od stvarnih potreba. U 2002.
godini ona bi se mogla kretati izmedu 700.000.000 i 800.000.000 kuna.
Procjenjuje se da ce Fond iste godine prihodovati oko 440.000.000
kuna iz raznih izvora, pa ce mod osigurati financiranje projekata na
zadovoljavajucoj razini od 60 posto do 70 posto17.
Pozitivni ucinci osnivanja i djelovanja Fonda ocitovat ce se i u
slijedecem18:
>• osigurat ce se dopunska financijska sredstva (putem naknada,
darovnica i drugo) te omoguciti koncentracija znacajnog dijela
sredstava za financiranje zastite okolisa na jednome mjestu, cime ce
se neupitno povecati njihova efikasnost u kratkom vremenu. To ce
potaknuti i pospjesiti realizaciju niza projekata i programa zastite
okolisa, a posebice ce pomoci provedbi Strategije zastite okolisa i
nacionalnog plana djelovanja za okolis Republike Hrvatske;
>• osigurat ce se i potrebite organizacijske, strucne i druge
pretpostavke da se financiranjem uz poticajne uvjete realiziraju
utvrdeni zahtjevi;
>• stvorit ce se sredisnje mjesto uvida u projekte, odnosno zahtjeve za
financiranjem zastite okolisa u Hrvatskoj;
>• ostvarit ce se veca suradnja na sustavnom povezivanju svih
drzavnih tijela, financijskih institucija, gospodarskih i drugih
subjekata na realizaciji planova i programa zastite okolisa, a
posebno se osiguravaju pretpostavke za racionalnije koristenje
financijskih sredstava;
>• uspostavit ce se sredisnje mjesto obracanja potencijalnih ulagaca i
donatora te poticanja i razvoja svih oblika suradnje koji mogu
17 Izvor: Nacrt prijedloga Zakona o Fondu zastite okolisa, Ministarstvo zastite okolisa i
prostornog uredenja, listopad 2000.
18 Koristen prilog Nenada Starca i Vinka Mladinea za izradu Nacrta prijedloga Zakona
o Fondu zastite okolisa, Ministarstvo zastite okolisa i prostornog uredenja, listopad 2000.
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rezultirati financijskom potporom za projekte zastite okolisa, na
drzavnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini;
5* smanjit ce se pritisci na sredstva drzavnog proracuna, proracuna
zupanija i gradova i olaksati Vladi Republike Hrvatske u vodenju
fiskalne politike koja je pod stalnim pritiskom rastucih potreba;
>• uspostavit ce se i kriteriji namjenskog financiranja, a godisnjim ce
se planovima odredivati iznosi i dinamika koristenja sredstava, te
kratkorocni prioriteti kojima ce se Fond rukovoditi pri odobravanju
kreditnih zahtjeva i odabira projekata koje treba financijski potaci.
Na taj ce se nacin prvi puta u nas politika zastite okolisa moci
sustavno provoditi na razini ulagackih pothvata u privatnom
sektoru gospodarstva.
Daljnji pozitivan ucinak je i uvodenje aktivne politike financiranja. Fond
se nece ograniciti samo na dodjelu sredstava ulagacima koji ih
zahtijevaju vec ce sukladno Strategiji zastite okolisa i naciqnalnom planu
djelovanja za pkolis Republike Hrvatske sustavno traziti i povezivati
ulagace, poticati izradu i promicati projektnu dokumentaciju koju zbog
njene trzisne neatraktivnosti nitko ne izraduje. Fond ce, osim toga
instrumentima svoje politike, moci poticati one ulagace koji su spremni
vise doprinijeti smanjenju nepovoljnih utjecaja na okolis odnosno
racionalnom koristenju prirodnih resursa. Svoju djelatnost promicat ce
i suvremenim informatickim sredstvima.
Djelatnoscu Fonda poticat ce se ulaganja i djelatnosti koji udovoljavaju
zahtjevima odrzivog razvoja. Pri podnosenju zahtjeva za dodjelu
sredstava ulagaci ce morati dokazati da su njihovi projekti ekonomski,
ekoloski i drustveno odrzivi. Fond ce takoder razmatrati i projekte koji su
ekoloski i drustveno odrzivi, ali u uobicajenim trzisnim okolnostima ne
mogu vratiti ulozena sredstva. Takve aktivnosti ce u skladu s postojecim
dugorocnim i kratkorocnim prioritetima trebati poduprijeti povoljnim
kreditom (u odredenim slucajevima i darovnicom) i tako ih uciniti i
ekonomski odrzivim. Fond ce tako uvesti posve novu praksu
-QQ Broj 85 72000.
ocjenjivanja i poticanja projekata i poceti pomagati one koje su do sada
u nas mogli racunati samo na nacelnu institucionalnu podrsku.
Uvodenje Fonda u sustav i unapredenje stanja okolisa Republike
Hrvatske izazvat ce i posljedice na makroekonomskom planu. Postupno
ce se povecavati broj i obujam ulaganja koja ce ne samo doprinositi
zastiti okolisa nego i odrzivom razvoju. Broj takvih ulaganja ce se
povecavati i apsolutno i relativno, jer ce ulagaci biti potaknuti ulagati na
drugaciji, okolisu prihvatljiv nacin i tako povecati odrzivo razvojna
ulaganja, a umanjiti ona nepovoljna za okolis.
Djelatnost Fonda ne mora ubrzati gospodarski rast, ali ce svakako
povecati kvalitetu ukupnog razvoja Hrvatske, ubrzati stvaranje
pretpostavki za odrzivi gospodarski razvitak, te neposredno pridonositi
postizanju trajne, sustavne i ucinkovite zastite okolisa, kao uvjeta
odrzivog razvoja i zdravog zivota dostojnog standarda, u ocuvanom
okolisu.
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